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Forma: Redondeada- acorazonada. Con prominencia en uno de los labios en su mitad superior. 
 
Zona pistilar: Bien centrada o desplazada hacia uno de sus laterales. Vértice acuminado, con mucrón 
largo y puntiagudo de base muy ancha y casi siempre situada por encima del plano tangente al vértice del 
fruto, aunque en alguna ocasión también queda por debajo en uno de sus laterales. 
 
Sutura: Muy variable: superficial y marcada sólo por una raya del color de la chapa o en forma de surco 
más o menos pronunciado. Siempre hendida en la cavidad peduncular. A menudo, en la cara dorsal, 
presenta como otra sutura ancha y rebajada. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y poco profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy corta y en forma de pruina. Color: Predominan igualmente los colores 
vivos amarillo anaranjado y el rojo grana. La chapa está formada por punteado y, sobre éste, manchas de 
rojo más oscuro. A veces su aspecto es marmóreo y otras veces resulta atigrado. En general, la chapa, 
con más o menos intensidad, cubre un cuarto o hasta la mitad de la superficie. 
 
Carne: Dura, amarilla, con algo de coloración junto al hueso. Suave, jugosa, azucarada y aromática. 
Sabor: Muy bueno. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño pequeño y forma alargada. Las aristas ventrales son poco 
desarrolladas. Superficie granulosa, poco esculpida, con surcos profundos y cortos, siendo alargados sólo 
en su tercio superior. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Primera decena de julio en Murcia. 
 
 
 
